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  ﭼﮑﯿﺪه
ازﻏﯿﺒﺖﻫﺎيدورهﺑﺮوزﺳﺒﺐﺣﻮادثاﯾﻦ .ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪﺻﻨﻌﺘﯽﻣﺸﺎﻏﻞوﯾﮋهﺑﻪﻣﺨﺘﻠﻒﮐﺎريﻫﺎيﻣﺤﯿﻂﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺟﺪاﯾﯽﺟﺰءﺷﻐﻠﯽﺣﻮادث
ﺑﺮﺗﻮﺟﻬﯽﻗﺎﺑﻞﺗﺎﺛﯿﺮﻧﻬﺎﯾﺖدروﻣﯿﺸﻮﻧﺪﻣﺠﺮبﮐﺎرﮔﺮاندرﺑﻌﻀﺎوﺑﯿﺸﻤﺎرﻫﺎياﻓﺘﺎدﮔﯽﮐﺎرازﯾﺎوﻋﻀﻮﻧﻘﺺﻣﺪت،ﻃﻮﻻﻧﯽﮐﺎر
وﻗﻮعﺗﮑﺮارازﭘﯿﺸﮕﯿﺮيراﻫﮑﺎرﻫﺎياراﯾﻪﺟﻬﺖﺣﻮادثﺑﺮوزﺑﺮﻣﻮﺛﺮﻋﻠﻞﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ .ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪﺻﻨﻌﺖدرﺑﻬﺮوري
.اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎمآﻧﻬﺎ
ﮔﺰارشﻣﻄﺎﺑﻖ283188ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﯽﺷﺪهﺛﺒﺖوﺗﮑﻤﯿﻞﺣﺎدﺛﻪﻓﺮم5715ﺑﺮرﺳﯽﺣﺎﺻﻞوﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪوﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش-
ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﯽﺣﺎدﺛﻪﻣﻮاردﮐﻞﻣﯿﺎندرﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮاﺳﺎس .اﺳﺖﺑﻮدهﻗﺰوﯾﻦاﺳﺘﺎناﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻣﻮروﮐﺎرﮐﻞادارهﺑﺎزرﺳﯽواﺣﺪ
ﺛﺒﺖﺑﻪﻓﺮزﻧﺪﯾﮏدارايوﻓﺮزﻧﺪﺑﺪونﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦﺑﯿﻦدرﺑﯿﺸﺘﺮﺣﺎدﺛﻪﻓﺮاواﻧﯽوﻣﺠﺮدﯾﻦ،ﺑﯿﺸﺘﺮازدﯾﺪهﺣﺎدﺛﻪﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦﻣﺬﮐﻮرﺗﻌﺪاد
ﻧﻈﺮاز .اﺳﺖﺑﻮدهﺑﺮﺧﻮردارﺣﻮادثﻓﺮاواﻧﯽﺗﺮﯾﻦﺑﺎﻻازﺻﺒﺢﮐﺎريﻧﻮﺑﺖوﺑﻮدهﺳﺎل42درﺣﻮادثﻓﺮاواﻧﯽﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ .ﺷﻮدﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﺷﻐﻠﯽﻫﺎيرﺳﺘﻪﻧﻈﺮازو .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽدﯾﭙﻠﻢازﺗﺮﭘﺎﯾﯿﻦﻣﻮاردﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻓﺮاواﻧﯽﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،92ﺳﻨﯽﮔﺮوه-ﮔﺮوه
ﺿﻤﻦدر .اﺳﺖﺑﻮدهﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﮔﺮوهدوم،ردهدرواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻏﯿﺮواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻫﺎيﻣﺎﺷﯿﻦوﻓﻠﺰاتﺑﺎﮐﺎرﺻﻨﻌﺘﯽﮔﺮوهدرﻓﺮاواﻧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ،اﯾﻦازﺣﺎﺻﻞﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ.اﺳﺖداﺷﺘﻪراﻣﯿﺰانﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦﺳﺎلﯾﮏزﯾﺮﮐﺎريﺳﻮاﺑﻖﺑﺎﮔﺎرﮔﺮانﺑﯿﻦدرﺣﻮادثﻓﺮواﻧﯽ
وﻓﻠﺰيﺻﻨﺎﯾﻊدرﺑﻮﯾﮋهﻧﯿﺰوﮐﻤﺘﺮﺗﺤﺼﯿﻼتﺑﺎاﻗﺸﺎردرﺧﺼﻮﺻﺎﮐﺎرﮔﺮانﮐﺎرﺑﻪﺷﺮوعﺑﺎاﯾﻤﻨﯽﻧﮑﺎترﻋﺎﯾﺖوﻓﻨﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش
اﺳﺘﺤﮑﺎمﻧﻈﺮازﮐﺎرﺑﻪوروداﺑﺘﺪايدرﺟﻮانﻗﺸﺮﺑﻪﺧﺎصﺗﻮﺟﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯿﺒﺎﺷﺪاياﻟﻌﺎدهﻓﻮقاﻫﻤﯿﺖازﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
وﺿﻌﯿﺖﺑﻬﺒﻮدﻧﯿﺰوﮐﺎرﺣﯿﻦرواﻧﯽاﺳﺘﺮﺳﻬﺎيوﮐﺎﻫﺶروﺣﯽوﺿﻌﯿﺖﺑﻬﺒﻮدﺟﻬﺖوﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﮐﺎرﮔﺮﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦﻗﺮاردادﻫﺎيوﺿﻌﯿﺖ
.داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪﻣﺜﺒﺖﺗﺎﺛﯿﺮﺣﻮادثﺑﺮوزﮐﺎﻫﺶدرﮐﺎرﮔﺮانﻣﺎﻟﯽﻫﺎيدﻏﺪﻏﻪوﮐﺎﻫﺶاﻗﺘﺼﺎدي
